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Con la necesidad de conservar la producción agrícola, evitar las pérdidas 
económicas, y para que la población en la cuenca baja del río Lurín esté preparada 
ante cualquier catástrofe producida por el fenómeno de El Niño. La siguiente 
investigación tiene por objetivo, desarrollar un modelamiento geoespacial de 
manera confiable que permita sistematizar la distribución de las áreas vulnerables 
de la productividad agrícola durante el fenómeno de El niño en la cuenca baja del 
río Lurín. Pasará por un proceso de identificación y evaluación de riesgos, esto se 
tiene que ejecutar antes que se presente el evento (Diciembre 2015 – Enero 2016). 
Sin embargo, la investigación en general finalizará cuando las alteraciones por El 
niño desaparezcan (Mayo 2016). Dicho proceso se desarrollará mediante guías 
metodológicas recopiladas por INDECI y CENEPRED, encuestas, procesos de 
simulación, herramientas de sistema de información geográfica, medición de 
caudal, etc. Esto quiere decir, que nos enfocaremos en la identificación del peligro 
con estudios de entidades públicas y privadas mediante las características de 
físicas de la zona, tales como: parámetros hidrometereológicos, características 
geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, pendiente, zonas de vida, forestal, 
fauna, transporte, características de suelos, estudios específicos sobre el evento, 
etc. Creando una base de datos que posteriormente serán reflejadas en mapas. La 
vulnerabilidad será identificada mediante la exposición, fragilidad y resiliencia en 
las áreas productivas, aplicada en las encuestas, formatos de los tipos de 
vulnerabilidad, medición de caudal y series de formatos para identificar el grado de 
debilidad de la productividad agrícola. El riesgo, será el producto del peligro y la 
vulnerabilidad reflejados también en mapas temáticos donde podrá identificar cada 
zona con cada característica. Esto proveerá una mejor perspectiva de la 
vulnerabilidad en un contexto espacial, considerando de manera confiable la 
administración y evaluación de riesgo, así mismo se evidenciará que el sistema de 
información geográfica es herramienta útil para la toma de decisiones en los planes 





With the need to preserve the agricultural production, avoid economic losses, and 
to the population in the lower basin of the Lurin River is prepared for any disaster 
produced by the phenomenon of the Child. The following research has as objective, 
to develop a geospatial modeling of reliable way that allows systematizing 
distribution of vulnerable areas of agricultural productivity in the phenomenon of the 
child in the lower basin of the Lurin River. You will pass through a process of 
identification and assessment of risks, this has to be run before you present the 
event (December 2015 - January 2016). However, the research in general will end 
when the alterations by the child disappear (May 2016). This process will be 
developed through methodological guides compiled by INDECI and CENEPRED, 
surveys, simulation processes, tools of geographic information system, flow 
measurement, etc. This means that we will focus on the identification of the hazard 
with studies of public and private entities through the physical characteristics of the 
area, such as: parameters hidrometereológicos, geology, geomorphology, 
hydrogeological, slope, life zones, forestry, fauna, transport, characteristics of soils, 
specific studies on the event, etc. creating a data base that will subsequently be 
reflected in maps. The vulnerability will be identified through the exhibition, fragility 
and resilience in productive areas, applied in the polls, formats of the types of 
vulnerability, flow measurement and series of formats to identify the degree of 
weakness of agricultural productivity. The risk, will be the product of the danger and 
vulnerability also reflected in thematic maps where you will be able to identify each 
zone with each feature. This will provide a better perspective of the vulnerability in 
a spatial context, considering reliably the management and assessment of risk, 
likewise it will be clear that the geographic information system is a useful tool for 
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